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MOHAMED Khaled Nordin rnerasrnikan Kongres Pertanian Antarabangsa 2012 di Hotel Marriott. Putrajaya. sernalarn. Turut
sarna. Ir. Dr. Radin Urnar Radin Sohadi (kiri) dan Pengerusi Penganjur. Prof Dr. Mohd. Khanif Yusop (tengah).
